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Imam Sapuan, 1998. Perancangan Potensiometer Untuk 
Mengukur Kecepatan Reaksi Lambat Asam/Basa Dengan 
memanfaatkan PC Kompatibel IBM. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Drs. Muzakki Jurusan Fisika dan Drs. Imam 
Slswanto Jurusan Klmia FHIPA Universitas Airlangga. 
ABSfRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 
mengaplikasikan peranan ilmu fisika terhadap disiplin ilmu 
pengetahuan yang lain. Dibidang ilmu kimia dicoba untuk 
mengoptimalkan fungsi dari elektrode gelas sebagai 
pendeteksi perubahan ion H· larutan HCl yang di larutkan 
serbuk magnesiuw. Elektrode gelas ini sebagai sensor 
pendeteksi ion H yang merupakan fungsi seperti persamaan 
Nernst: 
E = Eo + 0 t 05916 log ["H· ] 
menghasilkan beda potensial yang diukur terhadap elektrode 
ru.1ukan. Perubahan potenaial elektrode yang terdeteksi 
merupakan fungai perubahan ion hidrogen. Perubahan beda 
potenaial liatrik tersebut kemudian dikuatkan dan diubah 
oleh rangkaian ADC menjadi tegangan digital. Tegangan 
digital ini sebagai data maaukan yang akan diolah oleh 
mikroproaesor. yang terlebih dahulu melewati rangkain 
penghubung yang disebut rangkaian interface. 
Data tersebut diolah didalam mikroproseaor memakai 
bahasa program Turbo Pascal 7 yang dimunculkan dalam 
bentuk grafik perubahan konsentrasi ion Hidrogen terhadap 
waktu. Dari grafik tersebut dapat kita tentukan orde 
kecepatan reaksi. 
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